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Ma;Tr; RUf;fk;: tsu;r;rp mile;JtUk;
ehLfs; jd;dpiwit mile;J nfhs;s cjTk;
kpf Kf;fpa Jiwahf tptrhaj;Jiw
fhzg;gLfpd;wJ. tptrhaj;Jiwapy; jd;dpiwit
miltjd; Clhf ,yq;if Nghd;w mgptpUj;jp
mile;JtUk; ehLfs; jq;fp tho;jiy
ntFthff; Fiwf;f KbAk;.  tptrhaj;Jiwapd;
mgptpUj;jahdJ xU ehl;bDila ifj;njhopy;
Jiwia tpUj;jpailar; nra;tjd; %yk;
Fwpj;j ehl;bd; Jupj nghUshjhu tsHr;rpf;F




ehl;bd; mgptpUj;jpapy; Kf;fpa gq;if tfpf;Fk;
xU Jiwahf fhzg;gLfpd;wJ (Ahamed Lebbe,
2010). fle;j %d;W jrhg;;jfhyj;jpw;Fk; Nkyhf
njhlu;e;j Aj;jk; nghJthf ,yq;ifapd;
mgptpUj;jpia tpN\lkhf aho; khtl;l
mgptpUj;jpia ntFthf ghjpj;Js;sik
Fwpg;gplj;jf;fjhFk;. ,t;tha;tpd; gpujhd
Nehf;fk;; Aj;jj;jpd; gpd;du; njd;khuhl;rpg; gpuNjr




gad;gLj;jp msTrhH kw;Wk; gz;GrhH
Ma;TKiwfis mbg;gilahf nfhz;L
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. Kjy;epiyj; juTfs;
Neub mtjhdk;> tpdhf;nfhj;J> NeHfhzy;> fs
Ma;T Mfpad gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,uz;lhk;
epiyj;juT %yhjhuq;fshf njd;kuhl;rp gpuNjr
nrayf ifNaL> fkey Nritfs;




,t;tha;tpd; Kbtpw;fpzq;f Ma;T gpuNjrj;jpy;
Aj;jj;jpw;F gpd;dH  rkhjhd #oy;> Gtpapay;
fhuzpfs;> murrhu;gw;w epWtdq;fspd; gq;fspg;G>
mjpfupj;j Copaepuk;gy; Nghd;w rhjfkhd
tha;g;Gf;fs; fhzg;gl;ljd; tpisthf tpthrha
cw;gj;jp mjpfupj;Js;sJld;; re;ijg;gLj;jy;
trjpfSk; Kd;Ndw;wk; fz;Ls;sd. vd;whYk;>
tptrha epyq;fspy; ,uhZt Kfhk; mikj;jy;>
epyf;fz;zp ntbfs;> Neha;j;jhf;fk;>
epWtduPjpaw;w %yq;fspypUe;J ngwg;gLk;
fld;fSf;F kpf cau;thd tl;b> Jhu
,lq;fspy; cs;s tptrhapfs; vjphNehf;Fk;
rpf;fy;fs; Nghd;wd tptrhafshy; ,d;Dk;
vjpu;nfhs;sg;gLk; rthy;fshFk;. 
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epWtduPjpaw;w %yk;> Copaepuk;gy;> rkhjhd
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Ma;tpd; mwpKfk;
nghUshjhuj;jpy; tptrhaj;Jiw>
ifj;njhopy;Jiw> Nritj;Jiw vd %d;W
gpupTfs; fhzg;gLfpd;wd. cyfshtpa  uPjpapy;
czT cw;gj;jpapy; nry;thf;Fr; nrYj;Jk;
Jiwahf tptrhaj;Jiw fhzg;gLfpd;wJ. xU
ehl;bd; mgptpUj;jpapy; Kf;fpa gq;if tfpf;Fk;
xU Jiw tptrhaj;JiwahFk;. tptrhak;
Kf;fpakhd Kjdpiyj; njhopy; MFk;. ehl;by;
NtW njhopiy tplTk; kpf mjpfkhNdhH
<Lgl;Ls;s njhopYk;; tptrhakhFk;. NkYk;













cs;slf;fpf; fhzg;gLk;. kdpj tuyhw;wpy;




fhzg;gl;lJ. ,t;thwhd epiy gpw;fhyj;jpy;
kdpjKaw;rp> mWtilapy; Vw;gl;l mjpfupg;G>
rpwg;Gj;Nju;r;rp vd;gd fhuzkhf gpw;fhyj;jpy;
kpifcw;gj;jp epiy fhzg;gl toptFj;jJ.
,t;thwhd kpif cw;gj;jpapd; fhuzkhf
gz;lkhw;W KiwahdJ Njhw;wk; ngw;wJ.
Njitfspd; nghUe;Jifapd;ik> nghUl;fspd;
gpupglhj;jd;ik> fsQ;rpag;gLj;j Kbahik>
nghJthd ngWkjp myF fhzg;glhik Nghd;w
FiwghL fhuzkhf gz;lkhw;W Kiw Njhy;tp
mile;jJ. gz;lkhw;W Kiwapy; ,Ue;J
tHj;jfg;gLj;jg;gl;l tptrha Kiwik Njhw;wk;
ngw;wJ. tptrha KiwikahdJ ,uz;L
Kf;fpakhd Njitfisf; nfhz;L cw;gj;jp
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. mjhtJ xd;W
RaNjitia ikakhff; nfhz;lJ. kw;waJ
gzj;ij ciof;Fk; tHj;jfj;ij ikakhff;
nfhz;lJ. kdpjdJ mbg;gilahd
czTj;Njitia epiwT nra;tjpy;
tptrhaj;Jiw Kf;fpa gq;F tfpf;fpd;wJ.
tptrhak;  vd;gjDs; czT cw;gj;jp
nra;fpd;w gapu;fs;> fhy;eil tsu;g;G> kPd;gpb>
Vida gzg;gapu;r; nra;iffs; vd;gd
cs;slf;fg;gl;Ls;sd (fjpuNtYg;gps;is> 1998).
epiyj;J epw;Fk; tptrhak; vd;gJ
capupdq;fSf;Fk; #oYf;Fk; ,ilapyhd
njhlHig tpsf;Fk; #oypay; nfhs;iffspd;
mbg;gilapy; tptrhaj;ij tbtikj;J
njhopw;gly; MFk;. ,J xU Fwpg;gpl;l ,lj;jpy;
jhtu cw;gj;jp> tpyq;F cw;gj;jp Mfpatw;iw
xd;wpizj;J cUthFk; xU jpl;lkhf
,Ug;gJld; ,e;j epiyj;J epw;Fk;
tptrhakhdJ ePz;lfhy ,yf;fpid
cilajhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld;
kdpjdpd; czTj; Njitia G+Hj;jp
nra;af;$bajhfTk;>> GJg;gpf;fg;glhj %yq;fis
kpFe;j tpidj;jpwDld; mjp$ba gad;ghl;Lf;F
cl;gLj;jty;yjhfTk;> tptrhaj;
njhopw;ghLfis nghUshjhu uPjpapy; thOk;
jFjpAld; Ngzpg; ghJfhg;gjhfTk; ,Uj;jy;
Ntz;Lk;. nkhj;jj;jpy; tptrhapfspd; tho;f;ifj;
juj;ij caHj;Jtjd; %yk; r%fj;jpd;
tho;ifj;juj;ijAk; mjpfupj;jy; mtrpakhFk;
(http://ta.wikipedia.org/wiki). Vida mgptpUj;jp
mile;JtUk; ehLfisg; Nghd;Nw ,yq;ifAk;
tptrhaj;Jiwapy; ngUksT jq;fpAs;s ehlhf
fhzg;gLfpd;wJ. ,yq;if Rje;jpukile;jNghJ
tptrhaj;Jiw  Kf;fpak; tfpj;jNjhL mjpy;
Vw;Wkjpj; Jiwia mbg;gilahff; nfhz;l
ngUe;Njhl;lJiwAk;> gpiog;G+jpa kl;lj;jpy;
,lk; ngw;w tptrhaj;JiwAk; Kf;fpak;
tfpf;fpd;wd (mkph;jypq;fk;> 2008)
,yq;ifapd; nghUshjhu mgptpUj;jpapy;
tptrhaj;Jiw Mff;$ba  Kf;fpaj;Jtj;ij
ngw;Ws;sJ. ,g;NghJ ,j;Jiw nkhj;j
cs;ehl;L cw;gj;jpf;F 12rjtPj gq;fspg;ig
toq;Ffpd;w mNjNtis NtW vj;JiwapYk;
fhzKbahjthW nkhj;j Copag;gilapy; 34
rjtPjkhNdhUf;F Ntiy tha;g;igAk;
toq;Ffpd;wJ. Vwj;jho 1.8 kpy;ypad;
FLk;gq;fs; Neubahf ,j;Jiwapy; jq;fpAs;sd.
NtW ve;jj; JiwapYk; ,y;yhjthW ,j;Jiw
Copa <LghL kpFe;jnjhd;whf fhzg;gLfpd;wJ.
ehl;bd; nkhj;j epyg;gug;gpy; 6.5 kpy;ypad;
n`f;lau; gug;gsT (37%) tptrha cw;gj;jpf;fhf
khj;jpuk; gad;gLj;jg;gLfpd;wJ (kj;jpa tq;fp>
2010). mNdf ehLfs;> tpNrlkhf FiwtpUj;jp
ehLfs; jkf;Fj; Njitahd md;dpar;
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nryhtzpia tptrhaj; Jiwapd; kpifia
Vw;Wkjp nra;tjd; %yNk ngw;Wf;nfhs;fpd;wJ.
,yq;ifAk; ,jw;F tpjptpyf;fy;y (Norton &
Alwang (1963). Nkw;fj;ija ehLfspd; tuyhw;W
uPjpahd mDgtq;fs; nghUshjhu







mgptpUj;jpf;fhd [f;fpa mnkupf;f cjtp
epWtdj;jpd; cjtpAld; 1979 ,y; tptrha
re;ijg;gLj;jy; jfty; Kiwiknahd;iw
re;ijg;gLj;jy; Muha;r;rp $W vDk; tifapy;
fkj;njhopy; Muha;r;rp gapw;rp epWtfj;jpy;
mwp;KfQ; nra;jJ. ,J 1980 ,y;
re;ijg;gLj;jy; kw;Wk; czTf;nfhs;ifg; gphpT
vdTk; 2000 ,y; ,J re;ijg;gLj;jy;>
czTf;nfhs;if kw;Wk; tptrha njhopy;
Kaw;rpg; gphpthf khwpaJ. (kf;fs; tq;fp> 2010)
fle;j %d;W jrhg;;jfhyj;jpw;Fk; Nkyhf
njhlu;e;j Aj;jk; nghJthf ,yq;ifapd;
mgptpUj;jpia tpN\lkhf aho; khtl;l
mgptpUj;jpia ntFthf ghjpj;Js;sik
Fwpg;gplj;jf;fjhFk;. khwhf Aj;jj;jpd; gpd;du;
,yq;ifapy; gutyhf mgptpUj;jpfs; Vw;gl;L
tUfpd;wd. ,t;tifapy; aho; khtl;lj;jpd;
njd;kuhl;rpg; gpuNjr tptrha eltbf;iffspYk;
khw;wq;fs; Vw;gl;L tUfpd;wd. vdNt>
Aj;jj;jpd; gpd;du; njd;khuhl;rpg; gpuNjr tptrha
cw;gj;jpapy; Vw;gl;Ls;s khw;wq;fs; kw;Wk;
re;ijg;gLj;jy; njhlu;ghd epiyikfs;
vd;gdtw;iwf; fz;lwptNj ,t;tha;tpd; gpujhd
Nehf;fkhFk;. 
Ma;T KiwapaYk; juTNrfupg;Gk;
,t; Ma;tpw;F Kjyhk;> ,uz;lhk; epiyj;
juTfs; gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,t;tha;thdJ
Gjpa juTfis Ntz;b epw;gjdhYk;> kf;fsJ
mgpg;gpuhaq;fSk; jfty;fSk; ngwNtz;b
,Ug;gjdhYk; gpd;tUk; mbg;gilapy; jfty;fs;
Nrfupf;fg;gl;L gFg;gha;T Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.
Kjyhk; epiyj; juTfshdJ NeHfhzy; Kiw>
tpdhf;nfhj;JKiw> mtjhdpg;GKiw>
fye;Jiuahly;Kiw Nghd;w Kiwfspd; %yk;
Nrfupf;fg;gl;Ls;sd. GtNde;jpud; (aho;
khtl;lj;jpy; tPl;Lj;Njhl;l nra;ifapy; Kjyhk;
,lk; ngw;wtH)> rpwpfe;jh (fr;rha; fkey
mjpfhup)> ,uFehjd; (fhy;eil itj;jpa
mjpfhup) Nghd;wtHfsplk; ,Ue;J NeHfhzy;
%ykhf jfty; Nrfupf;fg;gl;lJ. kw;Wk; 100
FLk;gq;fs; vOkhwhf njupT nra;ag;gl;L
tpdhf;nfhj;J toq;fg;gLtjd; %yKk;
jfty;fs; ngwg;gl;Ls;sd. ,q;F tptrhapfsplk;
khj;jpukd;wp tptrha rk;Nksdj;jplKk; jfty;
Nrfupf;fg;gl;Ls;sik Fwpg;gplj;jf;fjhFk;..
,uz;lhk; epiyj; juTfs; vd;w tifapy;
rQ;rpiffs;> fl;Liufs;> gj;jpupiffs;> E}y;fs;>
Jz;Lg;gpuRuq;fs;> njd;kuhl;rp gpuNjr nrayf
ifNaL> fkey Nritfs; jpizf;fsj;jpd;





ngw;w juTfSk; gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,t;thW
ngwg;gl;l juTfs; vspa Gs;sptpgutpay;
khjpupfs; %yk; gFg;gha;T nra;ag;gl;Ls;sd.
ngWNgWfSk; fye;JiuahlYk
njd;kuhl;rpg; gpuNjrk; MdJ aho;
khtl;lj;jpd; nkhj;j epyg;gug;gpy; RkhH 23
tPjj;jpid jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. ,g;gphpT
221 rJufpNyh kPw;wH gug;gstpid
nfhz;Ls;sJ. ,t;tha;Tg; gpuNjrj;jpy; 20>647
FLk;gq;fs; mjhtJ nkhj;j rdj;njhifapy;
70>860 Ngu; tptrha cw;gj;jpapy; <LgLgtHfshf
fhzg;gLfpd;wdu;. Aj;jj;jpw;Fg; gpd;du; tptrha
cw;gj;jp> re;ijg;gLj;jy;fspy; ghupa khw;wq;fs;
Vw;gl;Ls;sd. ,jw;F gpd;tUk; rhjfkhd
#oy;fNs (tha;g;Gf;fs;) gpujhd fhuzkhFk;. 
tptrha cw;gj;jp> re;ijg;gLj;jy;
vd;gtw;wpw;fhd tha;g;Gf;fs
njd;kuhl;rp gpuNjrk; tptrhaj;Jf;F cfe;j
ngsjPf mk;rq;fis nfhz;Ls;sJ. mjhtJ
kpjkhd ntg;gepiy (31> gUtf;fhw;W>
kiotPo;r;rp (295mm) kw;Wk; tptrhaj;Jf;F Vw;w
jl;ilahd jiuj;Njhw;wk; cila Nkl;Lepyk;
(4>265ha) vd;gd tptrhaj;Jf;F Mjukhf
cs;sJ. fpzw;W ePiug; gad;gLj;jp gd;dpuz;L
khjq;fSk; nghUj;jkhd gaph;r;nra;if
eltbf;ifspy; <LgLfpd;wdh;. ,j;jifa
Gtpapay; fhuzpfs; tptrhaj;jpy; <LgLk;
tptrhapfSf;F tha;g;ghf fhzg;gLfpd;wd. 
th;j;jf tptrha Kaw;rpfs;
fpuhkpa tptrhaj;jpid nghWj;j tiuapy;
njd;kuhl;rpapy; th;j;jf Kaw;rpapyhd tptrha
eltbf;iffspy; <Lgl;L tUfpd;wdh; mjhtJ
cw;gj;jp Nehf;Fld; tptrhaj;Jiwapy; ghupa
KjyPLfisf; nfhz;L tptrhaj;jpy;
<LgLfpd;wdh;. ,j;jifa tpidj;jpwd; tha;e;j
tptrhapfs; tptrhaj;jpy; jw;NghJ
gad;gLj;jg;gLfpd;w etPd tptrha
cgfuzq;fshd mWtil ,ae;jpuk;> coT
,ae;jpuk; kw;Wk; etPd fis nfhy;yp kUe;J
tiffs; tpisr;riy mjpfg;gLj;Jk; etPd
grisfs; Nghd;wtw;iw gad;gLj;jp Mh;tj;Jld;
<LgLfpd;wik tptrhaj;jpid
th;j;jfkag;gLj;Jtjw;F tha;g;ghf mikfpd;wJ.
fkey Nrit epiyaq;fspd; nraw;ghL
Aj;j fhyq;fistpl jw;NghJ tpidj;jpwdhfTk;
nraw;jpwdhfTk; nraw;gLtjhf 85 rjtPjkhd
tptrhapfs; Fwpg;gpLfpd;wdh;. mj;Jld; fkey
Nrit epiyaq;fspdhy; rpW jhdpaj;jpw;F 9.52
rjtPjKk; ney; cw;gj;jpf;F 85.71 rjtPjKk;
kuf;fwpfSf;F 4.76 rjtPjKk; cu khdpak;
toq;fg;gLfpd;wJ. NkYk; fpUkpehrpdpfs;>




tptrha Muhl;rp kw;Wk; tphpthf;fy;
Nrit epiyaq;fs;
njd;kuhl;rpg; gpuNjrj;jpy; tptrha
rk;Nksdq;fs; Kf;fpa gq;F tfpf;fpd;wd. ,it
tptrhapfSf;F MNyhridfs;> jftyfs;;>
gapw;rptoq;fy;> tptrha tp];jhpg;G Nritfs;
Nghd;wtw;iw njhlu;r;rpahf toq;fp tUfpd;wik
tptrhapfSf;F tha;g;ghf fhzg;gLfpd;wJ.
tptrha cs;sPLfis epahkhd tpiyapy;
gq;fPL nra;jy;> Muha;r;rp cjtpfs; toq;Fjy;
Nghd;wtw;wpidAk; tptrhaj;jpw;F Mw;wp
tUfpd;wik tptrhapfSf;F ngUk; gykhf
cs;sJ.
mjpfhpj;j Copa epuk;gy;
Ma;Tg; gpuNjrkhdJ fpuhkpa Jiwapy;




Copaj;jpid ngw;Wf; nfhs;s KbtJk; fpuhkpa
tptrhaj;jpid th;j;jfkag;gLj;Jtjw;F gykhf
mikfpd;wJ. NkYk; mWtil fhyq;fspy;
$ypj;njhopyhsHfs; Vida khtl;lq;fshd





fhuzpahf cs;sJ. mjhtJ gourk;> kuf;fwp
gjdpLjy; kw;Wk; nghjp nra;J tpw;gid
nra;Ak; eltbf;if Nghd;wtw;wpw;F tptrha
tpisnghUl;fs; cs;sPLfshf
gad;gLj;jg;gLfpd;wd. ,jdhy; tptrha





,yq;ifapy; %d;W jrhg;jq;fSf;F Nkyhf
njhlh;e;j Aj;jj;jpdhy; tptrhag; nghUshjhuk;
fLikahf ghjpf;fg;gl;lJ. mj;Jld; njd;kuhl;rp
kf;fs; fhyj;Jf;F fhyk; ,lk;ngau;Tfis
re;jpj;jdh;. ,jdhy; mth;fspd; nrhj;Jf;fSk;
clikfSk; ghjpf;fg;gl;ld. NkYk;
gy;yhapuf;fzf;fhd kf;fsJ capHfSk;
gwpf;fg;gl;lJ. Aj;jk; ,lk;ngw;w fhyj;jpy;
FlhehL Vida khtl;lq;fSld; jiutopj;
njhlu;ig nfhz;bUf;ftpy;iy. mjhtJ A9 tPjp
%lg;gl;bUe;jjdhy; Vida khtl;lq;fSldhd
njhlHG Kw;whfj; jil nra;ag;gl;bUe;jJ.
Mdhy; jw;NghJ epyTk; rkhjhdr; #oy;
ehl;bd; vg;ghfj;jpYk; tptrha nghUl;fs;
jq;Fjilapd;wp mDg;gf;$bajhf ,Uf;fpd;wJ.
ehl;bd; epr;rakhd #oy; epyTtjhy;
tptrhapfspd; KjyPl;Lf;fhd tha;g;ghf
fhzg;gLfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fjhFk;.
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epWtdq;fSk; ,ju $l;LwT mikg;Gf;fSk;
,jw;Fs; mlq;Ffpd;wd. ,tw;wpd; Clhf
re;ijg;gLj;JtjidNa epWtd uPjpahd
re;ijg;gLj;jy; vdf; $wg;gLfpd;wJ.
[PtNdhgha kl;lj;jpy; thOk; tptrha
cw;gj;jpahsh;fSf;F epahakhd tpiyia
ngw;Wf; nfhLg;gJ> Efh;NthUf;F kypT
tpiyapy; jukhd nghUl;fis toq;FtJ vd;w
mbg;gil Nehf;fq;fSld; mjhtJ mgptpUj;jp
Nehf;fpa gjpyPl;L eltbf;ifia Nkw;nfhs;tJ
vd;w Nehf;fpy; ,j;jifa epWtdq;fs;




mur epWtdq;fs;> murrhh;gw;w epWtdq;fs;
Aj;j fhyj;jpy; mj;jpahtrpa czT kw;Wk;
Vida cjtpfis toq;fpd. ,j;jifa cjtp
mj;jifa #oypy; mtrpakhfNt fhzg;gl;lJ.
MapDk; gpd;dh; Njhd;wpa rkhjhd #oyhdJ
Nkw;gb epWtdq;fspd; cjtp tho;thjhuj;ij
Nkk;gLj;Jk; tifapy; tptrha cs;sPLfs;>
tptrha cgfuzq;fs; Nghd;w mbg;gilapy;
toq;fg;gl;ld. ,t;tifahd cjtpfspy; ePh;
,iwf;Fk; ,ae;jpuq;fs; khdpa tpiyapYk;
toq;fg;gLfpd;wd. ,itjtpu njd;kuhl;rpapy;
tptrhak; njhlh;gpy; fhpj;jh];> jptpneFk> 
GTZ, FORUT CARE, FAO, UNDP> Nghd;w





tho;tpd; vOr;rpia Nehf;fkhf nfhz;lJ.
“epiwthd ,y;yk; - tskhd jhafk;” vd;w
njhdpg;nghUspd; fPo; eilKiwg;gLj;jg;gl;L
tUk; ,t;epfo;r;rpj; jpl;lkhdJ k`pe;j
rpe;jidapd; mbg;gilapy;
eilKiwg;gLj;jg;gl;L tUfpd;wJ. ehlhstpa
uPjpapyhd fpuhkpa tptrha mgptpUj;jp jpl;lkhd
jptpneFk jpl;lkhdJ aho; khtl;lj;jpYk;
eilKiwg;gLj;jg;gl;L tUfpd;wJ.
tptrhapfsplk; ghfy; tpij> gapw;iw tpij>
kpsfha; tpij> jf;fhsp tpij> G+rzp tpij>




rl;lk; 2012y; njd;kuhl;rpg; gpuNjr gpuptpy;




50> 000 kidg; nghUshjhuq;fis cUthf;Fk;
Njrpa ntaw;wpl;lkhd jptpneFk jpl;lj;jpd;
%yk; njd;kuhl;rpg;gpuNjrj;jpy; tptrhaj;jpy;
<LgLk; 50 rjtPjkhdtHfSk;; ed;ikfis
mDgtpj;Js;sik Fwpg;gplj;jf;fJ. 
vdNt Nkw;gb Aj;jj;jpw;Fg; gpd;duhd
#oy;fs; my;yJ tha;g;Gf;fs; trjpfs;
fhuzkhf tptrha cw;gj;jp>
re;ijg;gLj;jy;fspy; caupa Kd;Ndw;wq;fs;
Vw;gl;Ls;sd. gpd;tUk; ml;ltiz tptrha
cw;gj;jp Aj;jj;jpw;F Kd;du;; vt;thW







cw;gj ;j pg ; 
nghUl ;fs; 
2007 /2008 2011 /2012 
gug ;G  
(ha) 
 cw;gj ;j p 
(mt) 
gug ;G  
(ha) 
cw;gj ;j p 
 (mt) 
ney; 4>221 6>270 4>375 9>811 
gapw;iw 49 531 53 564 
ghfy; 46 459 55 531 
G+rzp 20 264 21 301 
kpsfha; 145 230 191 353.8 
KUq;if 02 35 64 98 
fj;jhp 25 150 28 190 
khk;gok; 05 262 182 390 
gg;ghrp 15 148 07 199 
Njrpf;fha; 03 100 22 340 
 %yk;: rhtfr;Nrup> ifjb fkeyNritfs; jpizf;fsk
njd;kuhl;rp gpuNjrj;jpy; Aj;jj;jpw;F Ke;jpa
(2007/2008)> gpe;jpa (2011/2012)> epiyapy;




mjhtJ tptrha epyq;fs; ,uhZt
fl;Lg;ghl;Lf;Fs; fhzg;gl;lik> A9 tPjp
Klg;gl;bUe;jik Nghd;w fhuzq;fspdhy;
cw;gj;jpg;nghUl;fis NtW khtl;lq;fSf;F
re;ijg;gLj;j Kbahj epiy fhzg;gl;lJ.
Mdhy; Aj;jk; epiwtile;j jw;Nghija
mikjpahd #o;epiyapy; cug;ghtiz> coT
,ae;jpug; ghtiz> jukhd tpijapdq;fs;
fpilf;fpd;wik kw;Wk; cw;gj;jpg; nghUl;fis
NtW khtl;lq;fSf;F tpw;gid nra;af; $ba




mj;Jld; Aj;j fhyg;gFjpapy; tptrhapfs;
rpwe;j tpiyapidg; ngw;wpUf;ftpy;iy. Mdhy;
Aj;jj;jpd; gpd;du; rhjfkhd tha;g;G trjpfs;
mjpfupj;jjd; tpisthf kpf cau;thd
tpiyapidg; ngwf;$ba #oy; fhzg;gLfpd;wJ.
gpd;tUk; ml;ltiz Aj;jj;jpw;F Kd;dUk;>
gpd;dUk; tptrha cw;gj;jpg; nghUl;fspd;
tpiyapd; epiyikfis ntspg;gLj;Jfpd;wJ.
ml;ltiz 2.







cldbahf re;ijg;gLj;j Kbahj epiyik.
re;ij tpupthf;fk; ,d;ikahy; tptrha
cw;gj;jpg; nghUl;fspd; tpiyfs; Fiwtile;Nj
fhzg;gl;lJ. Mdhy; jw;NghJ Aj;jk;
epiwtile;j fhyg;gFjpapy; NtW
khtl;lq;fSf;F tpw;gid nra;af;$ba
epiyik mjhtJ re;ij tpupthf;fk; fhuzkhf
tptrha cw;gj;jpg; nghUl;fSf;F Nfs;tp







Nghd;wtw;wpd; fhuzkhf re;ijg;gLj;jy; kpfTk;
gpd;jq;fpf; fhzg;gl;ld. ,jdhy; tptrha
tpisnghUl;fs; mjpfstpy; fhy;eilfSf;F
czthf toq;f Ntz;ba #o;epiy Vw;gl;lJ.
vd;whYk; Aj;jk; KbTf;F te;J 2009k; Mz;bd;
gpd;duhd #o;epiyapy; ,uhZt neUf;fbfs;
ePf;fg;gl;lJld; Vida gpuNjrq;fis
,izf;Fk; ghijfSk; jpwf;fg;gl;ljd;
fhuzkhf cs;Sh; re;ijfspy; kl;Lkpd;wp
ntspA+u; re;ijfSf;Fk; re;ijg;gLj;Jtjw;fhd
tha;g;Gf;fs; fhzg;gl;ld. Aj;jj;jpd; Kbtpd;
gpd;duhd #o;epiyapy; tu;j;jfh;fspd; Ruz;ly;
jd;ikAk; 10 rjtPjkhf Fiwtile;Js;sij
Ma;tpd; %ykhf mwpaf;$bajhf cs;sJ.
mjhtJ ntspg;gpuNjrj;jpy; ,Ue;J tUif
jUk; th;j;jfh;fSf;Fk; jkJ tpisnghUl;fis
mDg;GtjhYk; tpisnghUl;fSf;fhd Nfs;tp
re;ijapy; Kd;diutpl 50 rjtPjkhf
mjpfupj;Js;sikAk; Fwpg;gplj;jf;fjhFk;.
jw;NghJ ney; kw;Wk; rpW jhdpaq;fs;
vd;gdtw;iw murrhh;gw;w epWtdq;fSk;
nfhs;tdT nra;fpd;wd. Fwpg;ghf fhpj;jh];>
mfjpfs; Gdh;tho;Tepiyak; vd;gd
Fwpg;gplj;jf;fjhFk;.
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ney; 70 1350 70 1700 
ghfy; 01 80 01 100 
G+rzp 01 60 01 80 
kpsfha; 01 130 01 260 
KUq;if 01 100 01 180 
fj;jhp 01 80 01 110 
gapw;iw 01 70 01 110 
gg;ghrp 01 40 01 60 
Njrp 01 40 01 90 
khk;gok; 01 15 01 30 
gyhg;gok; 01 70 01 150 
thiog;gok; 01 40 01 90 
%yk;: rhtfr;Nrup> ifjb fkeyNritfs; jpizf;fsk
Ladsuminathan Maruthy and Seeni Mohamed Ahamed Lebbe
aho;g;ghz gpuNjrj;jpy; Aj;jj;jpw;Fg; gpd;du;
tptrhaj;Jiwapy; Vw;gl;l Kd;Ndw;wk;
(re;ijg;gLj;jy; gpur;rpid njhlu;ghd xU Ma;T) 
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tptrha epyq;fspy; gad;gLj;Jtjpy; cs;s
rpf;fy;fs; gpujhd gpur;rpidahf
fhzg;gLfpd;wJ. ,uhZt Kfhk;
mikf;fg;gl;bUj;jy;> mgptpUj;jp jpl;lq;fspd; fPo;
Gjpa fl;blq;fs; mikj;jy; Nghd;w
fhuzq;fspdhy; tptrha epyq;fis cr;r
mstpy; gad;gLj;j Kbahj epiyik




gaph;r; nra;ifia Nkw;nfhs;s Kbahj epiy
fhzg;gLfpd;wJ.
fz;zpntbfs; 
njd;kuhl;rpg; gpuNjrkhdJ gy jlitfs;
Aj;jj;jhy; ghjpf;fg;gl;bUf;fpd;wJ. Aj;jj;jpd;








tptrha eltbf;iffspy; nghJthf epyTk;
mr;RWj;jy;fspnyhd;W gaph;fSf;F Vw;gLk;
Neha;j;jhf;fkhFk;. th;j;jf kag;gLj;jg;gl;l
tptrha eltbf;iffspy; <LgLk; tptrhapfs;
Neha;j;jhf;fq;fs; guTk; NghJ gaph; moptjdhy;
el;lkilfpd;wdH. #oy; khriltjdhy; Vw;gl;L




mtw;iw Ma;T nra;J kUe;jpidf;
fz;Lgpbg;gjw;F 2-3 tUlq;fs; nry;tjdhy;
Neha;guTtjid cldbahf fl;Lg;gLj;j
KbahJ cs;sJ. ,t;thwhd Neha;j;jhf;fk;
fpuhkpa tptrhaj;jpid tu;j;jf
kag;gLj;Jtjw;F mr;RWj;jyhf cs;sJ.






tptrhak;> fhy;eil> kPd;gpb Nghd;w
eltbf;iffspy; <LgLifapy; Vw;gLfpd;w epjp
neUf;fbfspd; NghJ epWtduPjpahd %yq;fs;;>
epWtduPjpaw;w %yq;fspypUe;J flidg;
ngw;Wf;nfhs;gtHfshff; fhzg;gLfpd;whHfs;.
,yq;if tq;fp> kf;fs; tq;fp> fpuhkpa
mgptpUj;jp tq;fp vd;gd Ma;Tg; gpuNjrj;jpy;
tptrhapfSf;F fld; toq;ff;$ba
epWtduPjpahd %yq;fshFk;. khwhf
cwtpdu;fSk;> ez;gu;fSk;> kuGuPjpahf tl;bf;F
gzk; nfhLg;Nghu; epWtduPjpaw;w %yq;fshf
fhzg;gLfpd;wdu;.
nghJthf tptrhapfs; ngWk; nkhj;jf;
fldpy; epWtduPjpahd %yq;fspd; gq;fspg;G 35
rjtPjk; khj;jpuNkahFk;. epWtduPjpaw;w
%yq;fspd; gq;fspg;G 65 rjtPjkhFk;. ,tw;wpy;
cwtpdu;fSk;> ez;gu;fSk; 55 rjtPj
gq;fspg;igAk; tl;bf;F gzk; toq;FNthu; 10
rjtPj gq;fspg;igAk; toq;fpAs;sdu;.  
tptrhapfspdJ  gapHfs; moptile;j
re;jh;g;gj;jpy; mth;fsplkpUe;J fld;fis
kPsg;ngw Kbahj mghak; fhzg;gLtjdhy;
tptrhak; rhHe;j fld;fis tq;fpfs; kpfTk;
,Wf;fkhf;fpAs;sik Fwpg;gplj;jf;fjhFk;.
mjdhy; nkhj;jf; fldpy; 13.75 rjtPjf; fld;fs;
khj;jpuNk tptrhaf; fld;fshFk;. mlFf;
fldpd; gq;fspg;G 10 rjtPjkhFk;. 
tl;bf;F gzk; nfhLg;Nghupd; gq;fspg;G
nkhj;jf; fldpy; 10 rjtPjkhFk;. Mdhy;
tUlhe;j tl;btPjk; 36 – 50
rjtPjj;jpw;filg;gl;l mstpy; fhzg;gLfpd;wJ.
vdNt tptrhapfs; $jyhd tl;b khj;jukd;wp
fld; ngWtjw;fhf ePz;l ehl;fshf miya
Ntz;ba epiyikAk; fhzg;gLfpd;wJ. mj;Jld;
tq;fpfspdhy; toq;fg;gLfpd;w fld;fis
jpUg;gpr; nrYj;Jtjw;F 6 khj fhyk; khj;jpuk;
toq;fg;gLtjdy; tptrha eltbf;iffs;
moptilAk; re;jh;g;gj;jpy; flid kPsr; nrYj;j
Kbahj ,f;fl;lhd epiyf;F tptrhapfs;
js;sg;gLfpd;wdu;. 
re;ijg;gLj;jy













fsQ;rpag;gLj;jy;>  nghjpfshf;Fk; nryT>
re;ijg;gLj;jy; njhopw;ghl;by; <LgLk;
njhopyhsh; nryT> juFf; $yp> re;ij Fj;jif
thp> nfhz;L nry;Yk; nryT Nghd;w gy
nryTfis tptrhapfs; vjpu;nfhs;fpd;wdu;. 
NkYk;> kl;Ltpy;> kwtd;GyT> fr;rha;>
ifjb> kPrhiy> rurhiy> nfw;Ngyp> fpshyp
gpuNjrq;fspy; Nkw;nfhs;sg;gLk;
gaph;r;nra;iffis re;ijg;gLj;Jtjw;F
nfhbfhkk;> rhtfr;Nfhp> aho;g;ghz re;ijfs;
khj;jpuNk fhzg;gLfpd;wd. mjhtJ jkJ
,Ug;gplq;fspy; ,Ue;J Vwj;jho 8-15 fpNyhkPw;wh
tiu gazk; nra;aNtz;Lk;. ,jdhy;
re;ijfSf;F nfhz;L nry;Yk; NghJ
Nghf;Ftuj;Jr;nryT Vw;gLtNjhL nghUl;fis
vLj;Jr; nry;Yk; NghJ Nrjkilfpd;wJ. kw;Wk;
nkhj;jkhf tpw;gid nra;Ak; NghJ rpy;yiw
tpahghupfs; fldbg;gilapYk; nfhs;tdT
nra;fpd;whu;fs;. tptrhapfs; jkJ nghUl;fis
jufHfs; %yk; thj;jfkag;gLj;Jk; NghJ
juFg;gzk; nrYj;jNtz;ba epiyapYk;
fhzg;gLfpd;wdh;. vdNt re;ijg;gLj;Jk; NghJ
,t;thwhd gpur;rpidfis vjpHNehf;Ffpd;wdH.
njd;kuhl;rp re;ijfspy; nghJthf
tpahghhpfs;> Efh;Nthh;fs; jkJ cw;gj;jpfis
fhiy vl;Lkzpf;F Kd;dh; epuk;gy; nra;Ak;
gl;rj;jpy; cah;tpiyiag; ngw KbAk;. ,jdhy;
Jhu ,lq;fspy; cs;s tptrhapfs; nghJthf
ney;ypab cLg;gpl;b> kwtd;GyT> ifjb>
ehtw;Fsp> gis Nghd;w ,lq;fspypUe;J tUk;
tptrhapfs; epahakhd tpiyfisg; ngwKbahj
Jujp\;l epiy fhzg;gLfpd;wJ.  
KbTiu
njd;kuhl;rpg; gpuNjr nrayfg; gpuptpid
ikag;gLj;jpa ,t;tha;tha;tpd; mbg;gilapy;
kpjkhd ntg;gepiy> gUtf;fhw;W> kiotPo;r;rp
kw;Wk; tptrhaj;Jf;F Vw;w jl;ilahd
jiuj;Njhw;wk;; Nghd;w Gtpapay; fhuzpfSk;>
tptrha Muhl;rp kw;Wk; tphpthf;fy; Nrit
epiyaq;fspd; nraw;ghLfs; mjpfupj;Js;sik>
tptrhak; rhh; ifj;njhopy;fs; mjpfupj;Js;sik>




Vida fhuzpfSk; Ma;Tg; gpuNjrj;jpy;
tptrha cw;gj;jpfs; mjpfupg;gjw;fhd
tha;g;Gf;fis cau;tilar; nra;Js;sJ.




mjpfupj;Js;sJ. ,j;jifa epiyikfs; Vio
tptrhapfspd; tUkhdj;ij mjpfupf;fr;nra;J
tho;f;ifj;juj;ijAk; Kd;Ndw;wkilar; -
nra;Js;sJ.   
vd;whYk;> ,uhZt fhtyuz;fs;
mikf;fg;gLtjd; tpisthf tptrhapfs;
KOikahf jq;fSila  epyq;fisg;
gad;gLj;j Kbahj epiyik fhzg;gLfpd;wJ>
kw;Wk; fLikahd Neha;j;jhf;fk;> tptrhaf;
fld;fis ngWtjpy; fLikahd rpukq;fs;
fhzg;gLfpd;wik> epWtduPjpaw;w
%yq;fspypUe;J ngwg;gLk; fld;fSf;F kpf
cau;thd tl;b> epWtduPjpahd %yq;fspypUe;J
,yFtpy; fld;fs; ngwKbahik> Jhu
,lq;fspy; cs;s tptrhapfs; vjphNehf;Fk;









cw;gj;jpg; nghUl;fs; gOjilAk; jd;ik
vd;gdTk; fhzg;gLfpd;wd. ,tw;wpd; %yk;
cw;gj;;jpahsH ghupa el;lj;jpid
mDgtpf;fpd;wdH. 
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Ladsuminathan Maruthy and Seeni Mohamed Ahamed Lebbe
aho;g;ghz gpuNjrj;jpy; Aj;jj;jpw;Fg; gpd;du;
tptrhaj;Jiwapy; Vw;gl;l Kd;Ndw;wk;
(re;ijg;gLj;jy; gpur;rpid njhlu;ghd xU Ma;T) 
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vdNt> Aj;jj;jpd; gpd;duhd njd;kuhl;rpg;
gpuNjrj;jpy; tptrha cw;gj;jp> re;ijg;gLj;jy;
vd;gtw;wpy; Kd;Ndw;wk; fhzg;gl;lNghJk;>
rthy;fisAk; tptrhapfs; vjpu;Nehf;Ffpd;wdu;.
,j;jifa rthy;fis Kwpabf;f murhq;fk;
cupa eltbf;iffis vLg;gJ mtrpakhFk;.
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